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Abstrak: Industri 3.0 bakal melabuhkan tirainya dan akan digantikan dengan revolusi 
perindustrian yang lebih kehadapan iaitu Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0). Dunia hari ini 
semakin mendekati revolusi 4.0 dan ia merupakan sesuatu yang amat berlainan sekali. 
Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) merupakan pembaharuan yang jauh dari jangkaan dan imaginasi 
kita sebelum ini. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji tahap pengetahuan pelajar 
Universiti Utara Malaysia (UUM) tentang Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) dan tahap kesediaan 
pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM) untuk menghadapi cabaran Revolusi Industri 4.0  
(IR 4.0). Sampel kajian adalah 101 responden pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM). Data 
kajian dikumpulkan menggunakan soal selidik dan analisis menggunakan Statistical Package 
for Social Science (SPSS) 25. Hasil daripada analisis yang dilakukan, keputusan menunjukkan 
bahawa tahap pengetahuan pelajar Universiti Utara Malaysia tentang Revolusi Industri 4.0 (IR 
4.0) adalah di tahap sederhana, manakala keputusan analisis bagi kesediaan pelajar Universiti 
Utara Malaysia untuk menghadapi cabaran Revolusi industri 4.0 ( IR 4.0) adalah tinggi. Hasil 
kajian ini diharapkan memberi maklumat penting kepada pihak Universiti Utara Malaysia dan 
para pelajarnya dalam usaha meningkatkan pengetahuan pelajar Universiti Utara Malaysia 
tentang Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0). Akhir sekali, diharapkan kajian ini akan menjadi titik 
permulaan untuk pengkaji lain mengkaji tentang Revolusi Industri 4.0 kerana Revolusi 
Industri 4.0 penting pada masa hadapan dan penyelidik menyarankan kepada pihak 
pengurusan untuk meningkatkan bilangan subjek atau seminar mengenai Revolusi Industri 4.0 
kepada pelajar dan juga pensyarah. 
 




Revolusi perindustrian diperkenalkan oleh Arnold Toynbee pada tahun 1889-1975. Arnold 
Toynbee menggambarkan revolusi perindustrian merupakan perkembangan dan kemajuan 
industri pembuatan dunia atau perkembangan dan perubahan sesebuah industri bagi 
memastikan industri berada di peringkat yang lebih maju. Revolusi Industri 4.0 ialah di mana 
segala urusan harian manusia memerlukan robot dan kehidupan akan dikongsi dengan robot 
kerana robot dicipta untuk keperluan manusia bagi meringankan beban manusia. Menurut 
Schwab (2016) dalam Forum Ekonomi Dunia berkata dalam bukunya ‘The Fourth Industrial 
Revolution’, Revolusi Industri 4.0 akan hadir dengan supercomputer, robot yang menyerupai 
manusia, kenderaan tanpa pemandu, suntikan genetik dan banyak lagi kehadiran teknologi 
yang jauh dari jangkauan kita. Di negara maju, perkembangan teknologi yang pesat dikenal 
pasti sebagai salah satu daripada punca yang menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi 
golongan pekerja separuh mahir. Ini amat membimbangkan untuk mereka yang kekurangan 
kemahiran dan tidak bersedia dengan kehadiran revolusi industri 4.0 (IR 4.0). Oleh itu, 
pentingnya pengetahuan tentang Revolusi Industri 4.0 kepada pelajar kerana segalanya 
menggunakan robot untuk menggantikan pekerjaan. 
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Objektif kajian ini memberi tumpuan tentang tahap pengetahuan pelajar Universiti Utara 
Malaysia tentang Revolusi Industri 4.0 dan tahap kesediaan pelajar Universiti Utara Malaysia 
untuk menghadapi cabaran Revolusi Industri 4.0. Masalah utama adalah tahap pendedahan 
tentang Revolusi Industri 4.0 kepada pelajar oleh pihak Universiti atau oleh pensyarah sangat 
kurang. Selain itu, pengangguran dalam kalangan graduan merupakan antara masalah terbesar 
di Malaysia. Oleh itu, pengetahuan dan kesediaan pelajar untuk menghadapi cabaran Revolusi 
Industri 4.0 adalah penting supaya pelajar mampu menghadapi cabaran yang bakal dihadapi 




Metodologi kajian direka untuk mereka bentuk kajian, subjek atau sampel kajian, prosedur 
kajian, prosedur pengumpulan data dan prosedur analisis data. Metodologi kajian merupakan 
satu proses yang berkait rapat dengan persoalan kajian (Denzin & Lincoln, 1994). Metodologi 
kajian digunakan untuk mencapai matlamat sepanjang menjalankan kajian. Metodologi kajian 
menjadikan kajian lebih sistematik dan lebih senang untuk mencapai matlamat kajian. Kajian 
ini menggunakan kaedah penyelidikan kuantitatif iaitu menggunakan kaedah soal selidik. 
Dalam kajian ini, data-data diperolehi daripada maklum balas soal selidik yang telah 
diedarkann kepada pelajar Universiti Utara Malaysia melalui ‘google form’. Selain itu, soal 
selidik dianalisis menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) iaitu 
menggunakan kekerapan statistik dan peratusan. 
 
3. KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 
Analisis data telah dihantar dan dikumpulkan daripada responden. Keputusan yang diperoleh 
berdasarkan tafsiran jawapan responden. Hasil dari analisis deskriptif menunjukan bahawa 
tahap pengetahuan pelajar terhadap Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) adalah sederhana dan tahap 
kesediaan pelajar UUM untuk menghadapi cabaran Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0) adalah 
tinggi seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. 
Jadual 1 
Keputusan keseluruhan pembolehubah 
Item Min Sisihan Piawai 
Mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar UUM tentang 3.6547 .66312 
Revolusi Industri 4.0 (IR4.0) 





  cabaran  Revolusi Industri 4.0 (IR 4.0)  
 
4. KESIMPULAN 
Keputusan dalam kajian ini menunjukkan bahawa tahap pengetahuan pelajar Universiti Utara 
Malaysia tentang Revolusi Industri 4.0 adalah sederhana dan tahap kesediaan pelajar 
Universiti Utara Malaysia untuk menghadapi cabaran Revolusi Industri 4.0 adalah tinggi. 
Kajian ini tidak mendapat data penuh dari semua kursus yang ada di Universiti Utara 
Malaysia kerana tidak cukup masa untuk mendapat maklum balas mengenai soal selidik ini. 
Kajian ini diharapkan dapat membantu pihak Universiti Utara Malaysia untuk memastikan 
semua pelajar mengetahui tentang Revolusi Industri 4.0 dan kepentingan Revolusi Industri 
4.0. Akhir sekali, diharapkan kajian ini akan menjadi titik permulaan untuk pengkaji lain 
mengkaji tentang Revolusi Industri 4.0 kerana Revolusi Industri 4.0 penting pada masa 
hadapan dan penyelidik menyarankan kepada pihak pengurusan untuk meningkatkan bilangan 
subjek atau seminar mengenai Revolusi Industri 4.0 kepada pelajar dan juga pensyarah. 
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